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рооксид – ацетилен» на примере экспериментальных данных [1]. Иссле-
дования выполнены на основе метода термодинамического моделирова-
ния с использованием программ расчета многокомпонентного высоко-
температурного равновесия ASTRA и HSC-4. В расчетах использованы 
расходы рабочих газов и концентрации элементов в анализируемых рас-
творах, соответствующие данным [1]. 
Первоначально был проведен расчет адиабатических температур 
пламен различного состава и получена их возрастающая зависимость от 
содержания динитрооксида в составе горючей смеси. Определена эф-
фективность атомизации магния без и в присутствии в анализируемом 
растворе до 2000 мкг/мл алюминия. Показано, что при отсутствии ди-
нитрооксида в газовой смеси пламени алюминий производит достаточно 
сильное подавление атомизации магния, обусловленное образованием 
труднодиссоциируемого соединения MgO·2Al2O3. Согласно расчетам, 
влияние алюминия устраняется при содержании в горючей смеси динит-
рооксида выше 19 %, что достаточно близко соответствует эксперимен-
тальным данным [1] – 23 %. 
При моделировании мешающего влияния титана, кремния и цирко-
ния не удалось получить совпадения с экспериментом для пламен без 
динитрооксида. По нашему мнению это связано с использованием в рас-
четах адиабатических температур пламен, которые превышают реальные 
температуры в пламени. 
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В настоящее время можно получать незаменимые и заменимые ами-
нокислоты в виде биологически активных пищевых добавок, которые 
могут содержать одну или несколько аминокислот. Раздельное опреде-
ление аспарагиновой кислоты и глутамина в белковых смесях – актуаль-
ная биотехнологическая и аналитическая задача. 
Для извлечения аспарагиновой кислоты и глутамина из водных сред 
нами применена экстракция трехкомпонентной смесью гидрофильных 
растворителей (изопропиловый спирт − этилацетат − ацетон) с после-
дующим потенциометрическим анализом неводного концентрата. 
С целью получения сопоставимых коэффициентов распределения 
аминокислоты экстрагировали в идентичных условиях: температура 20 ± 
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1°С, рН водного раствора ∼ 5, соотношение равновесных объемов вод-
ной и органической фаз r = 10:1. Для полноты выделения органической 
фазы к анализируемому водному раствору аминокислот добавляли кри-
сталлический сульфат лития до получения раствора с содержанием соли 
20 мас.%. К 50 см3 водно-солевого раствора аспарагиновой кислоты и 
глутамина (с = 0,01 – 0,05 мг/см3) добавляли 5 см3 смеси растворителей 
и экстрагировали 5 мин на вибросмесителе, в течение этого времени ус-
танавливается межфазное равновесие. После расслаивания фаз (1−2 мин) 
экстракт отделяли, не захватывая водного слоя, количественно перено-
сили в ячейку для потенциометрического титрования. Оптимальный 
скачок на кривой титрования получены при титровании 0,01 моль/дм3 
раствором КОН в безводном этиловом спирте. Электродвижущую силу 
экстракта измеряли на высокоомном потенциометре. Коэффициенты 
распределения и степень извлечения аспарагиновой кислоты и глутами-
на рассчитывали по известным формулам. 
Дифференциальная кривая потенциометрического титрования смеси 
аспарагиновой кислоты и глутамина показала, что органическая фаза 
содержит 99% аспарагиновой кислоты и 98% глутамина по отношению к 
исходной концентрации этих соединений в анализируемом растворе. 
Для выбора оптимального состава экстрагента применяли симплекс–
решетчатое планирование эксперимента. По контурным кривым равных 
коэффициентов распределения (номограммы) устанавливали состав 
трехкомпонентной смеси экстрагентов. 
Разработанные нами условия селективного определения аспарагино-
вой кислоты и глутамина в составе белковых смесей обеспечивают прак-
тически полное (98-99%-ное) извлечение аминокислот из анализируе-
мых растворов. 
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Антибиотики ампициллин (HAmp), амоксициллин (HAxn) и цефалек-
син (HCpx) имеют некоторую структурную аналогию с дипептидами. Их 
анионы (L–) способны образовывать устойчивые комплексы состава ML 
и M(OH)L. В данной работе потенциометрическим методом с использо-
ванием Ag-селективного электрода исследовано взаимодействие Ag(I) с 
анионами Amp– , Axn– , Cpx–при 20 °С на фоне 0.1 М KNO3. Обнаруже-
но, что в нейтральной и щелочной среде образуются моно- и билиганд-
ных комплексов, сосуществующие в растворе. 
